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 مقدمٍ:
تَلذ ٍ لطؽ ثٌذ ًبف، غلػت لٌذ خَى  پغ اص
ًَصاد دس ػبؾبت اٍل ٍ دٍم پغ اص تَلذ دچبس افت 
ػبؾت اٍل پغ اص تَلذ هغض  کی. دس هحذٍدُ ؿَد هی
کشدُ ٍ ثِ دًجبل کبّؾ  ضُیًَصاد لاکتبت هَخَد سا هتبثَل
ثبفت ػَخت ٍ ػبص  یثِ گلَکض ثشا بصیغلػت گلَکض، ً
اػت کِ ٌَّص ػطح  یبلدس ح يیا. گشدد هی ـتشیث یهغض
هبدس  شیثب ؿ ؽیػش ِیکِ ٍاثؼتِ ثِ تغز یکجذ کَطىیگل
ٍلَؼ احتوبل  سٍ اصایي). 1( ثبؿذ هی يییپب ،اػت
ًَصاد تبصُ هتَلذ ؿذُ ثبلا اػت.  دس یؼویپَگلیّ
. ًَؼ ثبؿذ هیؿبهل دٍ ًَؼ گزسا ٍ همبٍم  یؼویپَگلیّ
 ثِآى سا  ٍاػت  ؿبیؿتشبصُ هتَلذ ؿذُ گزسا دس ًَصاد ت
هؿوَلاً  گیشًذ هیدس ًػش  کیَلَطیضیتطبثك ف كَست 
اثتذا  آهذُ دس بیتبصُ ثِ دً دس ًَصاد یؼویپَگلیّ ؾلائن
آپٌِ، لشص،  بًَص،یػ كَست ثِ یگبّ یٍل ؛ؿَد ًوی غبّش
خَد سا ًـبى دادُ کِ  حبلی ثیضؿف، تـٌح ٍ  ،یپَتشهیّ
 .هتفبٍت ثبؿذ ّب ًـبًِوکي اػت ه یالجتِ دس ّش ًَصاد
 اًدبم ؿذُ دس یؾلو ؽیٍػ ّبی پظٍّؾٍخَد  ثب
 فیدس هَسد تؿش ًَصاداى، ٌَّص یؼویپَگلیساثطِ ثب ّ
 چکیدٌ:
دارد. بب تَجِ بِ احتوبل افت  یبِ تَجِ جذ بسیً یعَارض هغش جبدیا لیبِ دل یًَساد یغویپَگلیّ سهیٌِ ٍ ّذف:
 یزدّیؽ حیآهَسػ رٍػ صح جْت بزرعی قیتحق يیا دارًذ، ًبهٌبعب ِیکِ تغذ یقٌذ خَى در ًَساداى تزم عبلو
 اًجبم ؽذُ اعت.قٌذ خَى ًَساداى تزم عبلن  شاىیًَساد بب پغتبى هبدر بز ه
 2در  یتصبدف صَرت بِ ّب ًوًَِاًجبم ؽذ.  طیبردار ًخغت سا ٍ ٍاجذ ؽزاسى ب 85پضٍّؼ بز  يیا :بزرعی رٍػ
 6ٍ 3، 1سهبى  3ر قٌذ خَى ًَساداى د شاىیه وبىیٍ پظ اس سا یآهَسؽ ّبی کلاط یپظ اس بزگشار گزٍُ قزارگزفتٌذ.
 یکب هغتقل، یت یآهبر ّبی تغتٍ  SSPS افشار ًزمهطبلعِ بب  يیا ّبی دادُ. ذیعبعت پظ اس تَلذ کٌتزل ٍ ثبت گزد
 َىیبز تکزار ٍ رگزع یهبتٌ بًظیٍار شیآًبل، طزفِ یک بًظیٍار شیآًبل ؾز،یف زعَى،یپ یّوبغتگ بیضز اعکَر،
 تحلیل قزارگزفتٌذ. هَرد تجشیِ ٍ کیلجغت
عبعبت  قٌذ خَى ًَساداى در شاىیه ٍ یزدّیؽ حیآهَسػ رٍػ صح بیي را داری هعٌیپضٍّؼ رابطِ  ّبی یبفتِ :ّب بفتِی
 ٍ ؼیقٌذ خَى در گزٍُ آسهب يیبًگیه يیؾتزبی .)˂P0/80( داد ًؾبى هطبلعِ هَرد گزٍُ 2پظ اس تَلذ در  6ٍ  3، 1
گزٍُ کٌتزل  در اٍل ٍ ؽؾن پظ اس تَلذ بعبتدر ع یغویپَگلیّ شاىیه يیؾتزیگزٍُ کٌتزل بَد. ب در يیبًگیه يیکوتز
 ؽذ ذُید داری هعٌیقٌذ خَى ًَساداى رابطِ  شاىیًَساد بب ه قذ زیهتغ يیتٌْب ب یٍ کو یفیک یزّبیهتغ يیؽذ. ب ذُید
 ).P=0/300( ًؾبى داد داری هعٌیرابطِ  یغویپَگلیًَساد در عبعت اٍل پظ اس تَلذ بب ّ قذ زیهتغ .)˂P0/80(
ردار ٍ هَرد در هبدراى بب يیدر ا تز ٍعیع غبتیٍ تبل ؾتزیب ّبی آهَسػبب تَجِ بِ یبفتِ ّبی ایي هطبلعِ  :یزیگ جِیًت
 ؽَد. یؾتزیخَى در ًَساداى تزم عبلن تَجِ ب بِ افت قٌذ گزدد هی ؾٌْبدیٍ پ ؽَد هیًخغت سا احغبط 
 
 آهَسػ، ؽیزدّی، ًَساد تزم عبلن، قٌذ خَى. کلیذی: یّب ٍاصُ
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 و هوکاراى یهاشو فاطوه                                                   بر هیساى قند خوى نوزاداى ترم سالن   یآهوزش روش صحیح شیرده
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گلَکض خَى ًَصاداى  یًشهبل خْبً ضاىیه ٍ یؼویپَگلیّ
کل هحذٍدُ ًشهبل  ب دسها؛ )2( ٍخَد داسد ًػش اختلاف
 هذت اصدسکِ دس  داًٌذ هیاص آى  یسا غلػت گلَکض
 ّب پظٍّؾاص  یثشخ. )3،2( ًکٌذ دبدیا یهـکلات ؾلج
لٌذ خَى سا دس ًَصاداى تشم ٍ ًبسع حذٍد  ی آػتبًِحذ 
 يیا یٍل ؛)4( اًذ کشدُگضاسؽ  تشیل یدس دػ گشم هیلی 04
دس  گشم هیلی 55-07دس حذٍد  ّب پظٍّؾ گشیدس د ضاىیه
 يیا اػبع ثش. )5،1( دس ًػشگشفتِ ؿذُ اػت تشیل یدػ
 گشم هیلی 04 شیثِ کبّؾ لٌذ خَى ًَصاد ثِ ص ّب ّؾپظٍ
 یؼویگلَپّیػبؾت اٍل پغ اص تَلذ  دس تشیل یدس دػ
ػت ا هوکي کیََل طیضیف یؼویَپ گلی) ّ4،1( ؿَد هیاطلاق 
ػبؾت اٍل پغ اص تَلذ ّن دس ًَصاداى ًبسع ٍ ّن دس  42تب 
ثِ  یآى ثؼتگ یکل َؼیؿ ٍ فتذیًَصاداى تشم ػبلن اتفبق ث
سؿذ داخل  هبًذگی ؾمت ،یم تَلذ، ػي حبهلگٍصى ٌّگب
 ِیدس تغز شیٍ تأخ یهبدسصاد کیهـکلات پبتَلَط ،یسحو
 .)6( هبدس داسد شیثب ؿ
 یؼویپَگلیاص هَاسد ّ یکِ دس ثشخ ییآًدب اص
 دسػتی ِثآى  كیدل َؼیؿ يیثٌبثشا ؛ثبؿذ هیثذٍى ؾلاهت 
 nawoGcMثش اػبع پظٍّؾ  کيیهـخق ًـذُ اػت، ل
 0001ّش  یًَصاد ثِ اصا 5-1د ضِ دس حذٍؾبس يیا َؼیؿ
ًَصاداى دس  دس ضاىیه يیا تَلذ صًذُ گضاسؽ ؿذُ اػت ٍ
 َؼیهثبل ؿ طَس ثِ ،سػذ هیدسكذ  03 یهؿشم خطش ثِ ثبلا
دس ًَصاداى ثضسگ ًؼجت ثِ ػي  یًَصاد یؼویپَگلیّ
ٍ دس ًَصاداى کَچک دسكذ  8دس حذٍد  )AGL( یثبسداس
 ثبؿذ هیدسكذ  51س حذٍد د )AGS( یًؼجت ثِ ػي ثبسداس
دس  یؼویپَگلیّ َؼیاًدبم ؿذُ ؿ ّبی پظٍّؾطجك  ).7(
ًؼجت  ،اًذ داؿتِهبدس  شیثب ؿ ِیتغز دس شیکِ تأخ یًَصاداً
 ِیهبدس تغز شیدس ثذٍ تَلذ ثب ؿ ؿبًیکِ ػش یَصاداًثِ ً
دس دسكذ  46( اػت ـتشیث داسی هؿٌی طَس ثِ .اًذ ؿذُ
دس ًَصاداى  یؼویَگلپیّ ضاىیٍ ه) 8) (دسكذ 71همبثل 
گفتِ . )8( کٌذ هی بىیثدسكذ  23ػبلن سا دس حذٍد 
صهبى کبّؾ لٌذ خَى دس ًَصاداى ثب  يیبًگیه ،ؿَد هی
پغ اص تَلذ ٍ دس ػبؾت  3/9دس  )AGL(ٍصى ثبلا 
تَلذ  پغ اص ػبؾت 1/6دس  )AGS( يییًَصاداى ثب ٍصى پب
 اىضیه يیـتشیث کَهبس ٍ ّوکبساى هطبلؿِ). دس 9( ثبؿذ هی
 6دس  خلَف ثِػبؾت اٍل ٍ  42سا دس  یؼویپَگلیّ
 ؾذم). 6( ًذػبؾت اٍل پغ اص تَلذ هـبّذُ کشد
ًَؼ  خلَف ثِ یؼویپَگلیّ هَلؽ ثٍِ دسهبى  تـخیق 
ثِ  یذته یطَلاً یؾلج یبهذّبیثذٍى ؾلاهت آى، پ
 اص ًَصاداى دچبسدسكذ  49دًجبل خَاّذ داؿت. هتأػفبًِ 
 92کِ دس  اًذ ؿذُدچبس  یهغض یثِ ًبٌّدبس یؼویپَگلیّ
 دسكذ 15دس  کِ طَسی ثِثَدُ،  ذیؿذ بسیهَاسد ثؼدسكذ 
 03 لـش هغض ٍ ّبی ًبٌّدبسی یؼویپَگلیًَصاداى دچبس ّ
 یثبفت هغضگضاسؽ ؿذُ کِ ّوگ یضیهَاسد خًَشدسكذ 
ٍ دسهبى  قیدس تـخ شیتأخ بی قیؾذم تـخ یبهذّبیاص پ
کِ  اًذ دُداًـبى  مبتیتحم ).01( ثبؿذ هیؾبسضِ  يیا
دس ػطح  یاص لحبظ تکبهل یؼویپَگلیکَدکبى ثبػبثمِ ّ
 ).11( لشاس داؿتٌذ تشی پبییي
اػت کِ  آى ثیبًگشهطبلؿبت  گشید ّبی یبفتِ
ثش ًَصاد اثشات  تَاًذ هیّن  فیخف یؼویپَگلیّ یحت
سٍص  3دس  یؼویپَگلی). اگش ّ21( گزاسد یثش خب یهْو
هَاسد  دسكذ 03 اٍل پغ اص تَلذ اداهِ داؿتِ ثبؿذ دس
سٍص  5تب  کِ دسكَستیکشدُ ٍ  دبدیا یهـکلات ؾلج
 یجهَاسد هـکلات ؾلدسكذ  04دس  بثذیاداهِ 
 ،یشیـگیپ يیثٌبثشا؛ )21( کٌذ هی دبدیا ًبپزیشی خجشاى
 یؼویپَگلیدسهبى ٍ هشالجت صٍد ٌّگبم اص ّ ق،یتـخ
هٌبثؽ هختلف  فشاٍاى اػت کِ دس تیاّو یداسا یًَصاد
اختلال  يیا آگْی پیؾ شاس گشفتِ اػت ٍل ذیهَسد تأک
دسهبى آى  تیشیٍ هذ قیًَصاداى ثِ ػشؾت تـخ دس
لٌذ خَى ًَصاداى  ضاىیه یثشسػ سٍ اصایيداسد.  یثؼتگ
. اص ؿَد هیًَصاداى سا ؿبهل  ّبی هشالجتاص  یثخؾ هْو
ؿذُ کِ  ِیآى کِ ّوَاسُ تَك سغن ؾلی گشیطشف د
اهب  ؛شدیلذ كَست گهبدس ثلافبكلِ پغ اص تَ شیثب ؿ ِیتغز
دس هَسد ًَصاداى دس هؿشم افت  یکبس حت يیدس ؾول ا
ّن کِ  یاسدٍ دس هَ ؿَد هیلٌذ خَى ّن کوتش اًدبم 
 َُی، ؿؿَد هیثلافبكلِ پغ اص تَلذ ؿشٍؼ  ِیًَؼ تغز يیا
چٌذ کِ  ّش ی. اص طشفگشدد ًویاًدبم  حیآى ثِ سٍؽ كح
 تیّوٍ ا یشدّیؿ ّبی سٍؽهشثَط ثِ  یبدیص ّبی پظٍّؾ
لٌذ خَى ًَصاداى كَست  ضاىیٍ استجبط آى ثب ه آى
ساػتب  يیهطبلؿبت اًدبم ؿذُ دس ا ٍلیکيگشفتِ اػت 
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هبدساى دس  یآگبّ ،یؼویپَگلیّ َؼیؿ ی دسثبسُ ـتشیث
ثش سؿذ ٍ  یشدّیؿ شیآى، تأث یبیٍ هضا یشدّیهَسد ؿ
ؾلل ٍ ؾَاهل هختلف دس  یًوَ ًَصاداى، ثشسػ
اص افت لٌذ خَى  یؿًب ّبی آػیتهَفك،  یشدّیؿ
 سٍی ثش ّب پظٍّؾ يیا ـتشیًَصاداى ثَدُ اػت ٍ ث
 یبثتید هبدساىٍصى ثبلا، ًَصاداى  ي،ییًَصاداى ثب ٍصى پب
 ٍلیکيًَصاداى دس هؿشم خطش كَست گشفتِ اػت  بی
دس ًَصاداى تشم  یؼویپَگلیاحتوبل ثشٍص ّ سغن ؾلی
 َؼیدس هَسد ؿ یبدیص ّبی پظٍّؾػبلن، 
صٍد ٌّگبم ٍ  یشدّیؿ شیتأث ٍ ّب آىدس  یؼویپَگلیّ
كَست ًگشفتِ اػت.  ّب آىلٌذ خَى  ضاىیهَفك ثش ه
 یشدّیؿ حیسٍؽ كح آهَصؽ شیتأث كیتحم يیدس ا
لٌذ خَى ًَصاداى تشم  ضاىیًَصاد ثب پؼتبى هبدس ثش ه
 لشاس گشفت. یػبلن هَسد ثشسػ
 
 :یبررس ريش
ثب ػَاد ؿبهل صًبى ػبلن  ،خبهؿِ هَسد هطبلؿِ
 ثِ یثَد کِ دس هبُ آخش ثبسداس یًخؼت ثبسداس
 ییذ سخبیوبسػتبى ؿْیٍاثؼتِ ثِ ث یّب دسهبًگبُ
 یاّذاف ٍ چگًَگ بىیاص ث . پغگچؼبساى کشدُ ثَدًذ
ؿشکت دس پظٍّؾ  یشاث لیدس كَست توب كیتحم اًدبم
گشفتِ ؿذ ٍ ػپغ پشػـٌبهِ  یکتج تیاص آًبى سضب
. ذیگشد لیتکو تَػط پظٍّـگش کیاطلاؾبت دهَگشاف
دس  ّب ًوًَِ ،یتلبدف قیپغ اص آى ثب اػتفبدُ اص تخل
ًفش  14( لشاس گشفتٌذ ؾیآصهب بیکٌتشل  ّبی گشٍُ صا یکی
خْت  ).ؾیًفش دس گشٍُ آصهب 44 گشٍُ کٌتشل ٍ دس
 ّبی پشػـٌبهِ یاحتوبل یخطب ّشگًَِاص  یشیـگیپ
ثشای هبدساى  ؿذًذ. پغ اص آى کذگزاسی ؿذُ تکویل
آهَصؽ  ی هذاخلًِفشُ  01 ّبی گشٍُگشٍُ آصهَى دس 
 یجیخلؼِ ثِ سٍؽ تشک 3ثِ هذت  ؿیشدّی حیسٍؽ كح
. دس ذیآهَصؽ چْشُ ثِ چْشُ اخشا گشد ٍ یاص ػخٌشاً
 یؾ ٍ آگبّداً ؾیافضا یثشا ّبیی آهَصؽخلؼبت  يیا
لٌذ خَى ًَصاد دس  یًگْذاس تیاّو هَسد دس ّب ًوًَِ
هحذٍدُ ًشهبل دس چٌذ سٍص اٍل تَلذ، ؾَاسم کبّؾ 
لٌذ خَى  يیهبدس دس حفع ٍ تأه شیؿ تیلٌذ خَى، اّو
ٍ  دبدیثِ هٌػَس ا يیّوچٌ؛ دادُ ؿذ ًشهبلدس هحذٍدُ 
اص  ّب ًوًَِ آهَصؽ دس ؿیشدّی حیكح یسفتبسّب ؾیافضا
اػتفبدُ ؿذ. ثؿلاٍُ  ضیً یشدّیؿ حیًحَُ كح لنیف ؾیًوب
آهَصؽ دادُ  هَضَؾبت یحبٍ یکتبثچِ آهَصؿ کی
لشاس گشفت تب دس كَست  ؾیگشٍُ آصهب بسیؿذُ، دس اخت
 یبدآٍسیهطبلؿِ ٍ  ضیً لدس اٍلبت فشاغت دس هٌض بص،یً
دس طَل هذت  ؾیگشٍُ آصهب ّبی ًوًَِ يیّوچٌ ؛کٌٌذ
ؾت اٍل پغ اص تَلذ، ّش ػب 6تب  وبىیهبُ لجل اص صا کی
 ییثَد هَسد هـبٍسُ ٍ ساٌّوب ـتشیثِ آهَصؽ ث بصیخب کِ ً
هٌػَس تلفي پظٍّـگش دس  يیلاصم لشاسگشفتٌذ کِ ثِ ا
 ّب ًوًَِتب  فتلشاس گش ؾیگشٍُ آصهب ّبی ًوًَِ بسیاخت
ٍ هـکلات خَد سا دس ّش صهبى کِ  ػؤالاتثتَاًٌذ 
 ّبی سٍؽّؾ پظٍ يیدس ا .ٌذیهطشح ًوب یثخَاٌّذ ثب ٍ
ثِ پـت  ،ای گَْاسُکِ ؿبهل سٍؽ  یشدّیؿ حیكح
ٍ ًـؼتِ ایؼتبدُ ثبصٍ، دٍللَ،  شیثِ پْلَ، ص ذُ،یخَاث
 ثِ هبدساى آهَصؽ دادُ ؿذ. ،ثبؿذ هی
هشحلِ ثؿذ ًَصاداى  دس ّب آهَصؽاص اتوبم  پغ
گچؼبساى هَسد  ییسخب ذیؿْ وبسػتبىیث هبدساى دٍ گشٍُ دس
 طیؿشا یًَصاداى داسا يیا ٌذ.پظٍّـگش لشاس گشفت یشیگیپ
آغبص  يیث یٌیػي خٌ یتشم ػبلن داسا یؿٌیٍسٍد ثِ هطبلؿِ 
 يیسٍص ثب ٍصى ث 6ّفتِ ٍ  14 بىیّفتِ ٍ كفش سٍص ٍ پب 73
 یآهَصؿ وبسػتبىیگشم ٍ هتَلذ ؿذُ دس ث 0093-0052
ًَصاداى  توبم گچؼبساى ثَدًذ. هبدساى ییسخب ذیؿْ یدسهبً
 ًذکشد هیؿشکت  یخلؼبت آهَصؿ یدس توبه ثشسػیهَسد 
هبدس ثِ  لیؾذم توب -1 :ؿبهل هطبلؿِ اص خشٍج هؿیبسّبی
کِ هَفك  یًَصاداى هبدساً -2 ،دس پظٍّؾ یاداهِ ّوکبس
 یًَصاداً -3، ًـذًذ یهَصؿخلؼبت آ یدس توبه ثِ ؿشکت
ػبؾت  6 ٍلیکيػبلن ثَدًذ  کِ ٌّگبم ٍسٍد ثِ هطبلؿِ تشم ٍ
ؿذًذ  یخبك یوبسیس ثدچب یلیاٍل پغ اص تَلذ ثٌب ثِ ّش دل
 کی ؾٌَاى ثِکِ  کشد هیثشٍص  ّب آىدس  یّشگًَِ هـکل بیٍ 
 اثشگزاسلٌذ خًَـبى  ضاىیثش ه تَاًؼت هی صا اػتشعؾبهل 
داسٍ هلشف  وبىیکِ لجل اص صا یًَصاد هبدساً -4، ثبؿذ
 ی(ط وبىیػبؾت اٍل پغ اص صا 6دس  یٍل؛ کشدًذ ًوی
خض ِ ث یذیخذ یى داسًٍَصادا یثشا یلیّش دل ثِ ثٌبهطبلؿِ) 
 .ؿذ هیؿشٍؼ  ّب هکول
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 تیثِ ًَصاداى ٍ خلت سضب تیکبّؾ آػ خْت
 ذ،یگشفتي ًوًَِ خَى اص ٍس یثِ خب ّبیـبى خبًَادُثْتش 
اص پبؿٌِ پب تَػط لاًؼت اػتفبدُ  گیشی خَىاص سٍؽ 
کوک  خَى تَػط پظٍّـگش ٍ گیشی ًوًَِ ؿذ.
بت توبم ًک تیٍ هدشة ثب سؾب ذُیپظٍّـگش آهَصؽ د
ػبؾت پغ اص تَلذ  6ٍ 3، 1دس  گیشی خَىدس  یضشٍس
 لٌذ خَى ًوًَِ ثب دػتگبُ گلَکَهتش . همذاسذیاًدبم گشد
لطشُ  1ثِ  بصیکِ تٌْب ً )AMROFREP KEHC-UCCA(
داسد، تَػط پظٍّـگش کٌتشل ٍ ثجت  یخَى دس ّش ثشسػ
ػبؾت  42لٌذ خَى ًَصاداى دس  ضاىیه کِ دسكَستیؿذ. 
 ؛ثَد تشیل یدس دػ گشم هیلی 74تش اص اٍل پغ اص تَلذ کو
 كَست يی) ٍ دس ا31( ؿذ هی یتلم یاحتوبل یؼویپَگلیّ
ٍ دس كَست  ؿذ هیًَصاد گشفتِ  ذیاص ٍس یگشیًوًَِ د
تحت ًػش پضؿک  ـگبُ،یتَػط آصهب یؼویپَگلیّ ذییتأ
 .گشدیذ هیاًدبم دسهبى ثخؾ  نیهم
  كیطش ثب تَخِ ثِ اّذاف پظٍّؾ اص ّب دادُ
هؼتمل،  یت یآهبس ّبی تؼت ٍ SSPS یآهبس اسافض ًشم
 ضیاػکَس، آًبل یآصهَى کب ،شػَىیپ یآصهَى ّوجؼتگ ـش،یف
 یاػو کیلدؼت َىیثش تکشاس ٍ سگشػ یهجتٌ بًغیٍاس
 .لشاس گشفتٌذ یآهبس لیٍ تحل ِیهَسد تدض دٍٍخْی
 ؾٌَاى ػطح هؿٌی داسی دس ًػش گشفتِ ؿذ.ِ ث P˂0/50
 
 :َا افتٍی
ًَصاد  69، ّب ًوًَِدس  ضؽیًشخ س دس ًػش گشفتي ثب
خشٍج، اص هطبلؿِ  یّببسیًَصاد ثب هؿ 11ؿذ کِ  ٍاسد هطبلؿِ
لشاس  یهطبلؿِ هَسد ثشسػ بىیًَصاد تب پب 58ٍ  خبسج ؿذًذ
 83/32±1/78 یػٌ يیبًگیثب ه ًَصاد 58 گشفتٌذ. دسهدوَؼ
 ٍصى يیبًگی، ههتش ػبًتی 05/31±1/09 لذ يیبًگیّفتِ، ه
 هَسد 43/75±1/59 دٍس ػش يیبًگهی ٍ گشم 7223±973
  دسكذ اص ًَصاداى پؼش ٍ 85/8لشاسگشفتٌذ کِ  ثشسػی
  لاتیتحل هبدساى اص ًػش دسكذ دختش ثَدًذ ٍ 14/2
دسكذ  73/6 ٍ پلنیدسكذ د 42/7 ،پلنید شیدسكذ ص 73/6
 ،داس خبًِ دسكذ 77/6ًػش اؿتغبل  ٍ اص پلنید یثبلا
ساثطِ  گش ثَدًذ.کبس ضیً دسكذ 1/2 دسكذ کبسهٌذ ٍ 12/2
 ّبی صهبىلٌذ خَى ًَصاداى دس  يیبًگیدس ه یآهبس داس هؿٌی
 يیبًگیه .<P(0/100( ؿذ ذُیدٍ گشٍُ د يیهَسد پظٍّؾ ث
ػَم ٍ ؿـن  ػبؾت اٍل، هطبلؿِ دس خَى ًَصاداى هَسد لٌذ
گشٍُ  داىلٌذ خَى ًَصا يیبًگیاص ه ـتشیث ؾیدس گشٍُ آصهب
همذاس لٌذ خَى دس ػبؾت ؿـن  يیبًگیه يیتشـیکٌتشل ثَد. ث
دس  گشم هیلی 56/59±11/98 ؾیپغ اص تَلذ دس گشٍُ آصهب
ػبؾت ػَم  همذاس لٌذ خَى دس يیبًگیه يیکوتش ٍ تشیل یدػ
دس  گشم هیلی 35/20±8/59پغ اص تَلذ دس گشٍُ کٌتشل 
 .)1 ذٍل ؿوبسُخ( ؿذ ذُید تشیل یدػ
 
 پضٍّؼ هَرد یّب سهبى در هطبلعِ هَرد ًَساداى خَى قٌذ يیبًگیه :2مارٌ جديل ض
 P عبعت ؽؾن عبعت عَم عبعت اٍل سهبى
 >0/114 *<0/100 >0/151 56/59±11/98 46/14±11/49 26/34±41/55 آسهبیؼ
 45/20±11/20 35/20±8/59 35/01±21/91 کٌتزل
 بیطتز است. ،سَم ٍ ضطن پس اس تَلذ اس گزٍُ ضاّذ ل،هیاًگیي هیشاى قٌذ خَى در ساعات اٍ ،سهایصآدر گزٍُ *
 ّبی صهبىش لٌذ خَى دس یثب کٌتشل اثش اًذاصُ هتغ
هَسد پظٍّؾ، ّوچٌبى دس گشٍُ آصهبیؾ ًؼجت ثِ گشٍُ 
کٌتشل افضایؾ هیضاى لٌذ خَى دس ػبؾبت ػَم ٍ ؿـن هَسد 
ػبؾت اٍل پغ اص  6آصهبیؾ دس  گشٍُ دس .هطبلؿِ دیذُ ؿذ
دس  کِ دسحبلی ؛لٌذ خَى سًٍذی كؿَدی داؿتتَلذ هیضاى 
ػبؾت اٍل پغ اص تَلذ سًٍذی  3گشٍُ کٌتشل ایي هیضاى دس 
ػبؾت پغ اص تَلذ دس ایي گشٍُ  6ػپغ تب  ًضٍلی داؿت ٍ
 ).1ًیض سًٍذ كؿَدی هـبّذُ ؿذ (ًوَداس ؿوبسُ 
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 خَى قٌذ زیهتغ اًذاسُ اثز زلکٌت بب پضٍّؼ هَرد یٍاحذّب در خَى قٌذ يیبًگیه زاتییتغ :2 ضمارٌ ومًدار
 ِهطبلع هَرد یّب سهبى
 
 61تَلذ  اص ػبؾبت اٍل ٍ ؿـن پغ اص ّشکذام دس
ًَصاد  51ػبؾت ػَم پغ اص تَلذ  دس دسكذ) ٍ 81/8( ًَصاد
دسكذ) ّیپَگلیؼوی سا تدشثِ کشدًذ. ثیـتشیي هیضاى  71/6(
 دس تَلذ ٍ ػبؾت اٍل ٍ ؿـن پغ اص ّیپَگلیؼوی دس
ًَصاد هَسد هطبلؿِ  58 اص. کٌتشل دیذُ ؿذ ًَصاداى گشٍُ
 04 ٍ دسكذ) 31/4( آصهبیؾ گشٍُ اصًَصاد  7هدوَؾبً 
دسكذ) دچبس ّیپَگلیؼوی  15/2( ًَصاد اص گشٍُ ؿبّذ
 ).2(خذٍل ؿوبسُ  دسكذ اص کل ًَصاداى) 03/6( ؿذًذ
 84/8 اص ًَصاداى گشٍُ آصهبیؾ ٍ دسكذ 68/6
 96/4( ًَصاد 95 َؼدسهدودسكذ اص ًَصاداى گشٍُ کٌتشل ٍ 
هَسد  ّبی صهبىاص  یک ّیچاص کل ًَصاداى دس  )دسكذ
 ).3(خذٍل ؿوبسُ  هطبلؿِ دچبس ّیپَگلیؼوی ًـذًذ
 هطبلعِ هَرد یّب سهبى در پضٍّؼ هَرد یٍاحذّب در یغویپَگلیّ بِ هبتلا ًَساداى درصذ ٍ تعذاد :1 ضمارٌ جديل
 سهبى
 گزٍُ
ؽؾنعبعت  عَمعبعت عبعت اٍل
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 4/5 2 2/3 1 9/1 4 آسهبیؼ
 43/1 41 43/1 41 92/3 21 کٌتزل
 81/28 61 71/46 51 81/28 61 کل ًَساداى
 
 هطالعِ هَرد یگزٍّا کیتفک بِ ٍ ًَساداى کل در یسویپَگلیّ با ًَساداى ِْهَاج دفعات يییتع :9 جديل ضمارٌ
 هَاجِْ تعذاد دفعبت
گزٍُ
 اًذ ًؾذُهبتلا  اصلاً حذاقل عِ ببر حذاقل دٍ ببر ببر کیحذاقل 
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 88/6 93 2/3 1 0 0 9/1 4 آسهبیؼ
 84/8 02 41/6 6 71/1 7 91/5 8 کٌتزل
 96/4 95 8/2 7 8/2 7 41/1 21 کل ًَساداى
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 ىًَسادا در یسویپَگلیّ شاىیه سِیهقا :4 ضمارٌ جديل
 صیآسها ٍ کٌتزل گزٍُ دٍ
 گزٍُ
 سهاى
 P آسهبیؼ کٌتزل
  )تعذاد( )تعذاد(
*0/520 4 21 عبعت اٍل
 *>0/100 1 41 عبعت عَم
*0/100 2 41 عبعت ؽؾن
در ّز سِ سهاى هَرد هطالعِ تعذاد ًَساداى هبتلا بِ *
 .باضذ یهّیپَگلیسوی در گزٍُ ضاّذ بیطتز اس گزٍُ آسهایص 
 
د ّیپَگلیؼوی ثیي دٍ گشٍُ، آصهَى دس همبیؼِ تؿذا
سا ًـبى داد  داسی هؿٌیآهبسی کبی اػکَس تفبٍت 
ًَصاد دس ػبؾت اٍل لذ  شیهتغ. )4خذٍل ؿوبسُ ، P˂0/50(
پغ اص تَلذ (ثب کٌتشل اثش ػبیش هتغیشّب) دس ػطح خطبی 
 ًـبى داد داسی هؿٌیثب ّیپَگلیؼوی ساثطِ  0/50کَچکتش اص 
ثِ ایي  .ثبؿذ هیهٌفی  كَست ثٍِ ایي ساثطِ ) =P0/300(
لذ ًَصاداى ؿبًغ اثتلا ثِ  هتشی ػبًتیهؿٌی کِ افضایؾ یک 
دیگش  .دّذ هیکبّؾ  دسكذ 04ّیپَگلیؼوی سا ثِ اًذاصُ 
هتغیشّبی ػي هبدس، ٍصى هبدس، ػي خٌیٌی ًَصاد ٍ دٍس ػش 
 ثب ّیپَگلیؼوی ًذاؿتٌذ داسی هؿٌی ی ساثطِ اص لحبظ آهبسی
 .)5 خذٍل ؿوبسُ ،P˃0/50(
 تَلذ اس پس اٍل ساعت در یسویپَگلیّ با کیدهَگزاف هطخصات يیب رابطِ یبزرس :5 ضمارٌ جديل
 )pxE( ًغبت بزتزی داری هعٌیعطح  درجِ آسادیdlawآسهَى اًحزاف هعیبر )ateb( ٍسىزهتغی
 1/11 0/990 1 2/27 0/760 0/111 عي هبدر
 1/00 0/487 1 0/570 0/130 0/900 ٍسى هبدر
 0/955*0/300 1 8/69 0/491*-0/285 ًَساد قذ
 0/088 0/317 1 0/531 0/843 -0/821جٌیٌی ًَساد عي
 1/000 0/675 1 0/313 0/100 0/000 ٍسى ًَساد
 هٌفی (هعکَس) است. صَرت بِکِ ایي رابطِ  ضَد هیبیي ٍسى ًَساد ٍ ّیپَگلیسوی دیذُ  داری هعٌیرابطِ *
 
پَگلیؼوی ٍ ّوچٌیي ثشسػی ساثطِ ثیي ّی
ًَصاد دختش  72ًَصاد پؼش ٍ  02اثتلا  دٌّذُ ًـبىخٌؼیت 
. دس ػبؾت ػَم پغ ثبؿذ هیهَسد هطبلؿِ  ّبی صهبىدس 
آهبسی ثیي خٌؼیت ٍ  داس هؿٌیاص تَلذ ساثطِ 
اص  کِ دختشاى ثیـتش) P˂0/50(ّیپَگلیؼوی دیذُ ؿذ 
آصهَى کبی  .پؼشاى ّیپَگلیؼوی سا تدشثِ ًوَدًذ
ثیي خٌؼیت ٍ ّیپَگلیؼوی دس  داسی ؿٌیهاػکَس ساثطِ 
 .)=P0/60( ػبؾبت اٍل ٍ ؿـن پغ اص تَلذ ًـبى ًذاد
 
 :بحث
لٌذ خَى  ضاىیه ؾیافضا بًگشیپظٍّؾ ث حیًتب
ًؼجت ثِ گشٍُ کٌتشل دس فَاكل  ؾیًَصاداى گشٍُ آصهب
  کِ ییػبؾت پغ اص تَلذ اػت. اص آًدب 6ٍ  1،3 یصهبً
 یؿٌبخت تیخوؿ یّبشیگشٍُ هَسد پظٍّؾ اص ًػش هتغ 2
لٌذ خَى دس  يیبًگیٍ ه ًذاؿتٌذ داسی هؿٌی یتفبٍت آهبس
دس ػِ صهبى هَسد پظٍّؾ ًؼجت ثِ گشٍُ  ؾیگشٍُ آصهب
ثَدى لٌذ خَى ًَصاداى  ـتشیث يیثٌبثشا ؛ثَد ـتشیؿبّذ ث
هتأثش اص  تَاًذ هیًؼجت ثِ گشٍُ ؿبّذ  ؾیگشٍُ آصهب
 حیًتب يیثٌبثشا؛ ذهطبلؿِ ثبؿ يیآهَصؽ دس ا ی هذاخلِ
 یٍ گضاسؽ آکبده ذلويیهطبلؿِ حبضش ّوؼَ ثب هطبلؿِ ا
). اص 51،41( ثبؿذ هی یخْبً ؿتٍ ػبصهبى ثْذاب کیآهش
هطبلؿِ اختلاف  دٍ گشٍُ هَسد يیث لٌذ خَى يیبًگیًػش ه
ػِ صهبى هَسد  ی. دس طٍخَد داسد داسی هؿٌی یآهبس
سٍ ثِ  ؾیآصهب لٌذ خَى ًَصاداى گشٍُ ضاىیپظٍّؾ ه
 لٌذ خَى گشٍُ ؿبّذ دس ضاىیه کِ دسحبلی. اػت ؾیافضا
 ی فبكلِدس  کبّؾ ٍ ثِاٍل تب دٍم سٍ  یفبكلِ صهبً
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ّوشاُ اػت.  داس هؿٌی شیغ ؾیػَم تب ؿـن ثب افضا یصهبً
ًَصاداى دس ػبؾت ؿـن پغ اص  لٌذ خَى ضاىیه يیـتشیث
 خَى دس لٌذ ضاىیه يیٍ کوتش ؾیآصهب گشٍُ دستَلذ ٍ 
کِ ثب  ؿذ ذُیگشٍُ ؿبّذ ٍ دس ػبؾت ػَم پغ اص تَلذ د
کِ  هبسَّػت ٍ کَ ،بصاسیتبًضس،  ،تیپظٍّؾ َّ حیًتب
افت لٌذ خَى ًَصاداى دس ػبؾبت  ضاىیه يیـتشیهؿتمذًذ ث
اص ؾلل افت لٌذ خَى دس  یکیٍ  ثبؿذ هیاٍل پغ اص تَلذ 
هبدس  شیهٌبػت ثب ؿ ِیػبؾبت اٍل پغ اص تَلذ سا ؾذم تغز
 يیدس ا يیّوچٌ ؛)8-81ّوؼَ اػت (، اًذ کشدُرکش 
لٌذ خَى ًَصاداى گشٍُ ؿبّذ دس ػبؾت  ضاىیپظٍّؾ ه
پغ اص تَلذ ًؼجت ثِ ػبؾت ػَم پغ اص تَلذ ثب  نؿـ
ثتَاى ؾلت آى سا ثِ  ذیؿب کِ ؿَد هی ذُید ؾیافضا یکو
کؼت داًؾ ٍ تدشثِ هبدساى گشٍُ کٌتشل اص هبدساى گشٍُ 
ًؼجت ثِ ػبؾبت  یشدّیاى ثش ؿهبدس ـتشی، تؼلط ثؾیآصهب
 هکشس ِیتغزثش  ذیکأ(ت ِیاٍل ّبی دسهبىپغ اص تَلذ،  ِیاٍل
ثبؿذ  یٌیسٍت ّبی آهَصؽهشثَط ثِ  ٌکِیا بیهبدس) ٍ  شیثب ؿ
کشدًذ داًؼت کِ کٌتشل  بفتیدس وبسػتبىیاص ث ّب آىکِ 
 ّبی هحذٍدیتثَد ٍ اص  خبسج پظٍّـگش بسیاص اخت ّب آى
 بفتیاص دس ّب آىهحشٍم کشدى  ِچشاک ؛ثبؿذ هیپظٍّؾ 
 .ثَد غیشاخلالی یوبسػتبًیث يیسٍت ّبی آهَصؽ
لٌذ خَى ًَصاداى دس فبكلِ  ضاىیه یًضٍل سًٍذ
 ذیاٍل تب ػَم پغ اص تَلذ دس گشٍُ ؿبّذ سا ؿب یصهبً
گشٍُ دس هَسد  يیهبدساى دس ا یکبف یثِ ؾذم آگبّ ثتَاى
لٌذ خَى ًَصاد ٍ ؾذم  ضاىیهبدس ثش ه شیثب ؿ ِیتغز تیاّو
 ی صهیٌِ دس ّب آى شایص؛ داًؼت ٌِیصه يیتلاؿـبى دس ا
 اًذ ًکشدُ بفتیدس ای ٍیظُآى آهَصؽ  تیٍ اّو یشدّیؿ
اػت. پغ  ّوؼَ یٍ اسصاً بىی، حبخیهطبلؿِ هشداًثب  کِ
آهَصؽ سٍؽ  داسد هی بىیپظٍّؾ کِ ث ِیفشض يیا
گزاس شیَصاداى تأثلٌذ خَى ً ضاىیثش ه یشدّیؿ حیكح
 .)02،91( گشدد هی ذییاػت تأ
ًَصاداى  یاثتلا هطبلؿِ دسكذ حیًتب اػبع ثش
ًؼجت ثِ ًَصاداى گشٍُ  یؼویپَگلیگشٍُ ؿبّذ ثِ ّ
 هذاخلِ ؾذمؾلت آى سا  تَاى هیاػت کِ  ـتشیث ؾیآصهب
ٍ هْبست  یؾذم آگبّ ٍ یشدّیؿ حیآهَصؽ سٍؽ كح
 .هبدساى گشٍُ ؿبّذ داًؼت
 هطبلؿبت حیثب ًتب پظٍّؾ ّوؼَ يیا حیًتب
 اًذ دادًُـبى  ّب آى .ثبؿذ هی گَساکبى ٍ شاىییکب ،ػیبلی
خطش  ؾیػجت افضا هبدس شیًبهٌبػت ًَصاد ثب ؿ ِیکِ تغز
؛ )22،12،2( ؿَد هی یؼویپَگلیًَصاد ثِ ّ یاثتلا
 َؼیکشد ؿ بىیدس پظٍّؾ خَد ث یبلیػ يیّوچٌ
هبدس  شیثب ؿ ِیتغزدس  شیکِ تأخ یدس ًَصاداً یؼویپَگلیّ
 شیدس ثذٍ تَلذ ثب ؿ ؿبًیکِ ػش یًؼجت ثِ ًَصاداً ،اًذ داؿتِ
(دس  ثبؿذ هی ـتشیث داسی هؿٌی طَس ثِ ،اًذ ؿذُ ِیهبدس تغز
 .)12( )دسكذ 71ًؼجت ثِ دسكذ  46حذٍد 
دس  یؼویپَگلیّ خَد هطبلؿِ دس nawoGcM
 8سا دس حذٍد  یًَصاداى ثضسگ ًؼجت ثِ ػي ثبسداس
سا  یاداى کَچک ًؼجت ثِ ػي ثبسداسٍ دس ًَصدسكذ 
 ٍ nodwaH). 7( کٌذ هی بىیث دسكذ 51دس حذٍد 
دس  یؼویپَگلیّ َؼیؿ دس هطبلؿبت خَد ّوکبساى
دسكذ ٍ دس ًَصاداى  8 تب 0 ًَصاداى تشم ػبلن سا حذٍد
دسكذ ؾٌَاى کشدًذ کِ ؾلل  51 تب 3ًبسع حذٍد 
ًَصاداى ًبسع سا ٍصى  دس یؼویپَگلیّ َؼیؿ ؾیافضا
 گلَکًَئَطًض ٍ ٌذیؾذم تکبهل فشا ٌّگبم تَلذ، يییپب
 .)32( ًبم ثشدًذ هبدس شیًَصاد ثب ؿ ِیدس تغز شیتأخ
 51/5سا  یؼویپَگلیّ َؼیّوکبساى ؿ ٍ یدؿت
دس ًَصاداى  یؼویپَگلیّ َؼیؿ ).42( دسكذ گضاسؽ کشد
 nawoGcMاص هطبلؿِ  ـتشیتشم ػبلن دس پظٍّؾ حبضش ث
 شاتییؾلل تغ یدؿت ٍ nawoGcM اػت. یاللْ يیٍ ؾ
هَسد  ّبی خوؿیت سا هتفبٍت ثَدى یؼویپَگلیّ َؼیؿ
ػي  وبى،یصا طیؿشا ،یؼویپَگلیّ فیهطبلؿِ، تؿش
لٌذ  ضاىیه يییتؿ یـگبّیآصهب ّبی تکٌیکًَصاداى ٍ 
اؿبسُ  nawoGcM يیّوچٌ ؛)42،7( اًذ داًؼتِخَى 
 تَاًذ هی یؼویپَگلیّ َؼیکِ هتفبٍت ثَدى ؿ کٌذ هی
 ٍ یؼویپَگلیّ بسیٍ هؿ فیًَصاد، تؿش طیاهشتجط ثب ؿش
پغ اص تَلذ  ِیػبؾبت اٍل هبدس دس شیثب ؿ ِیتغز یشیگیپ
. دس ًَصاداى هَسد هطبلؿِ دس پظٍّؾ حبضش )7( ثبؿذ
هطبلؿِ  يیثَدى ًَصاداى دس ا یذُسػ ػبلن ٍ سغن ؾلی
ثِ  تَاًذ هی یالْ يیٍ ؾ nawoGcMًؼجت ثِ پظٍّؾ 
لزا  ؛حبضش هشثَط ثبؿذ دس هطبلؿِ ّب ًوًَِتؿذاد کن 
 ـتشیثب تؿذاد ًوًَِ ث یهطبلؿبت ثؿذ ،گشدد هی ـٌْبدیپ
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 یؼویپَگلیؾلت تفبٍت دسكذ ّ ٌکِیا بیاًدبم ؿَد. 
ٍ  nawoGcMحبضش ًؼجت ثِ پظٍّؾ  ی هطبلؿِدس 
 بسیٍ هؿ فیتؿش ثِ تفبٍت دس تَاى هیسا  یالْ يیؾ
 وبى،یصا طیؿشا هَسد هطبلؿِ، تیخوؿ ،یؼویپَگلیّ
 بیهبدس ٍ  شیثب ؿ ِیتغز یشیگیپ ًَصاد، طیؿشا ػي ًَصاد،
هطبلؿبت  يیدس ا کبسسفتِ ثِ یـگبّیآصهب ّبی تکٌیک
دس هَسد لٌذ  یبدیهطبلؿبت ص ).42،7( هشثَط داًؼت
اًدبم  رکشؿذُهختلف  یبسّبیٍ هؿ طیخَى ًَصاداى ثب ؿشا
 حیثبؾث تفبٍت دس ًتب تَاًذ هی طیؿشا يیا ؿذُ اػت کِ
 یٌیشهثبل ػ طَس ثِؿَد.  ّب پظٍّؾ يیاص ا آهذُ دػت ثِ
 یبسّبیهؿ کبیاطفبل آهش یگضاسؽ آکبده ٍ ّک ٍٍاػبى، 
 .)62،52( داؿتٌذ یؼویپَگلیّ يییتؿ یثشا یهختلف
ثب  کیهَسد استجبط هـخلبت دهَگشاف دس
لؿِ حبضش ًـبى هطب ّبی یبفتِ دس ًَصاداى، یؼویپَگلیّ
) دس شّبیهتغ شی(ثب کٌتشل اثش ػب ًَصاد لذ شیکِ هتغ دّذ هی
ًَصاداى  یؼویپَگلیثب ّ 0/50کَچکتش اص  یػطح خطب
 كَست ثِساثطِ  يیٍ ا )P=0/300( داسد داسی هؿٌیساثطِ 
 هتشی ػبًتی کی ؾیکِ افضا یي هؿٌیثِ ا .ثبؿذ هی یهٌف
 04ثِ اًذاصُ سا  یؼویپَگلیلذ ًَصاداى ؿبًغ اثتلا ثِ ّ
حبكل اص پظٍّؾ  حیکِ ثب ًتب دّذ هیکبّؾ دسكذ 
 ّب آىدس هطبلؿِ  شایص ؛ؼتیّوؼَ ً ٍ خبًؼَى پغیلیف
لٌذ  ضاىیٍصى ٍ ػي ًَصاداى ٍ ه يیث داسی هؿٌیساثطِ 
پظٍّؾ  حیًتباهب  ؛)82،72( دػت آهذِ ث ّب آىخَى 
ٍ گَساکبى اًدبم  شاىیبتَػط ککِ  یحبضش ثب پظٍّـ
 ضیً ّب آىدس پظٍّؾ  چشاکِ ؛ـبثِ اػته ،اًذ دادُ
لٌذ خَى ًَصاداى  ضاىیثب ه یٌیٍصى ٍ ػي خٌ يیث ای ساثطِ
 حیثتَاى تفبٍت ًتب ذیؿب. )22،2( ًـذُ اػت ذُید
 لیدلِ سا ث پغیلیپظٍّؾ کٌت ٍ فپظٍّؾ حبضش ثب 
 یهؿٌ يیداًؼت ثِ ا ّب ًوًَِ تؿذاد ًیضٍ  طیتفبٍت دس ؿشا
) AGS( يییًَصاد ثب ٍصى پب 671 یثش سٍ ّب آىکِ هطبلؿِ 
 ضیدس هطبلؿِ خبًؼَى ً ّب ًوًَِتؿذاد  كَست گشفت.
 ـٌْبدیپ يیثٌبثشا؛ )82،72( ثَد ًَصاد تشم 051ثشاثش ثب 
ػي  شیهتغ يیث یاستجبط لطؿ تؿییيهٌػَس ِ کِ ث گشدد هی
 یؼویپَگلیخَى ٍ خطش ّ ٌذل ضاىیٍ ٍصى ًَصاد ثب ه
 اًدبم گشدد. ـتشیًِ ثثب تؿذاد ًوَ یثؿذ یلیهطبلؿبت تکو
 :یریگ جٍیوت
 ی ؾبسضِػبلن ٍ تشم اص هجتلا ؿذى ثِ  ًَصاداى
 تَاًذ هیؾبسضِ  يیٍ ا ؼتٌذیً یهجش یًَصاد یؼویپَگلیّ
پغ اص تَلذ  یػبؾت اٍل صًذگ 42 سا دس یبدؿذًَُصاداى 
 هبدس شیصٍد ٌّگبم ٍ هَفك ًَصاد ثب ؿ ِیتغز .ذیًوب شیدسگ
ِ ث .ذیًوب یشیـگیضِ دس ًَصاد پؾبس يیاص ثشٍص ا تَاًذ هی
دس  یشدّیؿ یخبس ّبی آهَصؽکِ ثب ٍخَد  سػذ هیًػش 
دٍساى  یکـَسهبى دس ط یٍ دسهبً یهشاکض ثْذاؿت
 ّب آهَصؽ يیهٌبطك ٍ هشاکض ا یدس ثشخ ٌَّص ،یثبسداس
ثِ  بصیً ٌِیصه يیهبدساى ثبسداس ًجَدُ ٍ دس ا بصیً یپبػخگَ
 ّبی یبفتِ .ؿَد هیع احؼب تش اكَلی ٍ ـتشیث ّبی آهَصؽ
 ،یکِ آهَصؽ اكَل اػت آىاص  یهطبلؿِ حبک يیا
ٍ ًمؾ  تیٍ کبهل ثِ هبدساى ثبسداس، دسثبسُ اّو حیكح
دس  هبدس ؿیشثب  حیصٍدسع ًَصاد ثِ سٍؽ كح ِیتغز
 كیاص طش تَاًذ هی ،یًَصاد یؼویپَگلیاص ّ یشیـگیپ
ٌّگبم ٍ هَفك هبدساى ثِ ًَصاد تبصُ هتَلذ  صٍد یشدّیؿ
ٍ  یًَصاد یؼویپَگلیُ اص افت لٌذ خَى ٍ ثشٍص ّؿذ
 ـٌْبدیپ يیثٌبثشا؛ آى دس ًَصاداى تشم ػبلن ثکبّذ َاسمؾ
 یـتشیث گزاسی ػشهبیًَِؼ آهَصؽ  يیثش ا گشدد هی
 یتوبهآى دس  حیکبهل ٍ كح یاًدبم ؿَد ٍ ثِ اخشا
 بی دٍس ،غیشؿْشیٍ  یاؾن اص هٌبطك ؿْش یهشاکض ثْذاؿت
 .شدیكَست پز یـتشیًػبست ث کیًضد
 
 :هیدر بالپژيَص  یَا افتٍی کاربرد
لٌذ خَى ًَصاداى تشم ػبلن  ضاىیه کِ ییآًدب اص
 حیثب تَخِ ثِ ًتب .ؿَد ویً یثشسػ يیسٍت كَست ثِ
پظٍّؾ حبضش احتوبل اثتلا ثِ افت لٌذ خَى دس ًَصاداى 
 صاداىلٌذ خَى ًَ ضاىیه يیثٌبثشا ؛ٍخَد داسد ضین ًتشم ػبل
 .شدیلشاس گ یٍ ثشسػ تَخِ هَسد ذیثب ضیتشم ػبلن ً
 
 :یي قدرداو تطکر
 یکبسؿٌبػ ییداًـدَ ًبهِ پبیبىهمبلِ هبحلل  يیا
ًَصاداى (خبًن  ظُیٍ ّبی هشالجت ؾیگشا یاسؿذ پشػتبس
 یهلَة ؿَسا 29-3166فبطوِ الِ کشم پَس) ثب کذ 
اػت.  شاصیؿ یداًـگبُ ؾلَم پضؿک یلیتکو لاتیتحل
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يیذث ِلیػٍ محت تًٍبؿه صایتبم سٍبٌف ٍی  مَلؾ ُبگـًاد
کؿضپی ؿی،صاش د ًِبخثبتکُذکـًا سبتػشپی بهبهیی ؿی،صاش 
 ضکشهِؿػَت ی ؾٍّظپ یبّ لبثیٌی ثیىبتػسبو صبوًی، 
ذهیشیت ثیىبتػسبو ْؿیذ بخسیی  ٍ ىاسبؼچگىبٌکسبک 
بًص ؾخث ذٌوخسااص ٍ ىیُبگـ ایي ثیىبتػسبو لک ٍیِ 
ًاسدبهی سبکوّ ًِبلبتـه به بث ِکی ذًدَوً،  ٍ شکـت
ًادسذلی یه ددشگ ؛ٌچوّیي سبکشػ صا خً شتکد نًبشؼیي 
 ِؿػَت ضکشه سد سَپشکؿؾٍّظپ یبّ لبثیٌی ثیىبتػسبو 
صبوًی ؿیصاش ٍ تْخ ِکیاشیؾ سبکوّ ِلبمهی ذًدَوً، 
ًادسذل ٍ شکـتی یه دَؿ. 
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Background and aims: Since hypoglycemia sequel includes neurologic damage resulting in 
mental retardation, it requires immediate attention. Due to the risk of hypoglycemia in healthy 
term infants with inappropriate diet, this study was designed to determine the effectiveness of 
feeding on blood sugar levels in healthy term infants. 
Methods: This clinical trial study was conducted on 85 eligible pregnant women. Samples were 
randomly assigned to two groups of cases and controls. After practical classroom training and 
labor for the cases, blood samples were taken at 1, 3, and 6 hours of life and blood sugar levels 
were recorded in a special form. Then the collected data were analyzed using SPSS and 
appropriate statistical procedures, independent t-test, Chi-square, Pearson correlation, Regression 
and ANOVA. 
Results: The findings of the study indicated a significant correlation between proper 
breastfeeding training and the glucose levels at any of the sampling time periods 1, 3, 6 after the 
birth in both groups P<0.05). The highest mean blood glucose was observed in the cases and the 
lowest blood glucose in the controls. The highest rate of hypoglycemia was observed 1 and 3 
hours after birth in the control. The statistical analysis showed no significant relationship 
between the qualitative and quantitative demographic variables and the infant s blood sugar 
levels. Only height in newborn within the first 24 hours of life showed a significant correlation 
with hypoglycemia (P=0.003). 
Conclusion: According to the present findings, further training sessions and wider advertisments 
are needed for proper breastfeeding in pregnant and primiparous women. So, it is commended to 
pay attention to the low plasma glucose levels in healthy term infants. 
 
Keywords: Training, Breastfeeding, Healthy term infants, Blood glucose, Breastfeeding. 
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